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Corazon de Pichon 588 AD 
 
 
Tamaño: Medianamente grande. 
 
Forma: Cordiforme trapezoidal, algo irregular, deprimida en el dorso y aplastada en la parte de la sutura. 
Contorno oval irregular. 
 
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Pequeño o casi imperceptible, desviado marcadamente hacia la 
sutura. Color gris o casi negro. 
 
Sutura: Visible por una línea más oscura que la chapa y situada sobre zona deprimida. 
 
Cavidad peduncular: Ancha, poco profunda y rebajada en los dos lados. Pedúnculo: Medianamente largo, 
muy ensanchado en su base, más delgado en su mitad, se desprende con facilidad quedando el orificio 
completamente cicatrizado. 
 
Piel: Crujiente. Color: Rojo granate brillante sobre fondo amarillo crema. Punteado abundante, 
uniformemente distribuido, de mediano tamaño y de tono crema aureolado de rojo oscuro. Casi 
imperceptibles estrías que parten de la cavidad peduncular. 
 
Carne: Blanco crema rosada con alguna fibra roja. Blanda. Sabor: Agradable y refrescante. 
 
Jugo: Abundante. Incoloro. 
 
Hueso: Suavemente adherido. 
 
Maduración: Segunda decena de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
